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บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการตลาด ปัญหาและอุปสรรค 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน เพื่อคาดคะเน
ฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิต 
ผักปลอดภัยจากสารพิษแต่ละชนิดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 ราย 
ที่เพาะปลูกผัก 5 ชนิด ที่ปลูกในปี พ.ศ. 2552/2553 ประกอบด้วย ต้นหอม ผักกาดหอม กะเพรา 
ผักชี และพริก ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา มีแรงงานในครัวเรือนที่ช่วยในการเพาะปลูกผัก จำานวน 2 คน และมีอาชีพหลัก
ด้วยการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในที่ดินของตนเองและใช้เงินทุนของตนเองด้วย ส่วนการจำาหน่าย
ผลผลิตดำาเนินการผ่านพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นและในตัวเมืองในลักษณะแบบขายส่งเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุน 
และผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 5 ชนิด พบว่า ต้นหอมมีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 
11,773.34 บาท และมีรายรับเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดคือ 59,214.36 บาท พริกมีกำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงสุด
คือ 32.81 บาท กะเพรามีผลผลิตคุ้มทุนสูงสุด คือ 578.32 กิโลกรัม และผักชีมีผลผลิตคุ้มทุนต่ำาสุด 
คือ 187.68 กิโลกรัม การคาดคะเนฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้สมการการผลิต 
ในรูปของ คอบบ์-ดักลาส พบว่า ปัจจัยผันแปรที่ส่งผลต่อผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ ปริมาณปุ๋ย
อินทรีย์ และจำานวนแรงงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค ผลผลิตกะเพรา ต้นหอม และผักกาดหอม 
อยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ส่วนผักชีไทยและพริกอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมข้ึน 
และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตต่ำากว่าระดับที่ควรจะเป็นทุกชนิดของผัก 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ ราคาพืชผลตกต่ำา ไม่มีอำานาจในการต่อรองราคา คุณภาพของผลผลิต 
ศัตรูพืช และการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ำา
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Abstract
The objectives of this research are to study a marketing,  problems and threats related 
to a productivity of Pesticide-safe vegetables in order to compare a cost and return, to estimate a 
production function and to study an efficiency of factors of Pesticide-safe vegetables production. 
The data analysis is conducted by interviewing 30 samples that grow these following vegetables; 
Spring Onion, Lettuce, Hot basil, Thai coriander and Chili peppers in 2009-2010.
The finding reveals that a majority of agriculturists are female between 41-50 years 
old with primary school education. They have two household labor for growing vegetables. 
The main occupation is to grow Pesticide-Safe Vegetables in their land with their own capital. 
Product distribution is done through wholesales by intermediaries. The result illustrated that the 
cost and return of Spring Onion has the highest total cost per rai which are 11,773.34 Baht 
and the highest income per rai which are 59,214.36 Baht. Chili peppers gets the highest 
profit per kilogram which are 32.81 Baht. Hot basil has the highest break even point products 
which are 578.32 kilogram. Thai coriander has minimum break event point products which are 
187.68 kilogram. The using of Cobb-Douglas’s production function reveals that variable factors 
that significantly affected to Pesticide-Safe Vegetables are Quantity of Labor and Organic 
fertilizer, an analysis of technical efficiency. A productivity of Hot basil, Lettuce and Spring Onion 
are increased but a return regarding to their scale decrease. On the other hands, a return of 
Thai coriander and Chili increase. In the economic efficiency aspect all typed vegetables 
productivity use factors of production below the level it should be. The problems and threats 
are agricultural price is diminished and bargaining power, no product quality certification, 
pest problems and a lack of working capital during a diminishing agricultural price.
Keywords: Cost and Return, Efficiency of Production, Pesticide-Safe Vegetables
บทนำา
ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมของไทยประสบ
กับสภาวะการแข่งขันในระดับที่รุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่ผลิต
ด้วยต้นทุนต่ำา ส่งผลให้มีการนำาเข้าผักและผลไม้
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยนำา เข้ าผักและของปรุ งแต่ งจาก
ผักจากต่างประเทศ จำานวน 400,442 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 6,193.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2550 จำานวน 1,071 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 20.90 [1] ส่วนความต้องการ
บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษภายในประเทศ 
พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการผักปลอดภัย 
จากสารพิษสูงข้ึน โดยเฉพาะผักใบเขียวทุกชนิด แต่ยัง 
ขาดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค 
และการวางจำาหน่ายในตลาดไม่สม่ำาเสมอ [2] 
จากการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดภัย
จากสารพิษในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ของจันทนี กิจอนันต์ถาวร [3] พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 86 นิยมบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ 
โดยที่ราคาของผักปลอดภัยจากสารพิษจะส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการบริโภค และเห็นว่า ผู้จ ำาหน่าย 
ควรร่วมมือกับผู้ผลิตในการลดต้นทุนเพ่ือให้ราคาขาย
ลดลงและเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายให้มากขึ้น 
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ด้านพ้ืนที่ เพาะปลูกผักในจังหวัดสงขลา 
พบว่า ตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัด 
สงขลา ประชาชนมี ก า รปลู กผั กปลอดภั ย 
จากสารพิษเกือบทั้งตำาบล แม้จะประสบปัญหา
ด้านต้นทุนการผลิตสูงข้ึน และนายทุนต่างถิ่น
เข้ามาปลูกผักเชิงธุรกิจโดยใช้สารเคมีจำานวนมาก 
ช่องทางการจัดจำาหน่ายมีจำากัด ขาดความต่อเนื่อง 
ของผลผลิต และขาดการรับรองมาตรฐาน 
ผักปลอดภัยจากสารพิษ จากสภาพปัญหาดังกล่าว 
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใ จและ เห็ นความจำ า เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง 
มีการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการวางแผนการผลิต 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ประสิทธิภาพ
กา รผลิ ต  ปัญหาและอุ ปส ร รคในกา รผลิ ต 
ผักปลอดภัยจากสารพิษในตำาบลบางเหรียง อำาเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาด้าน
การตลาด และการจัดจำาหน่ายของเกษตรกรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พ่ือศึกษาสภาพทั่ วไปของการผลิต 
การตลาด ปัญหาและอุปสรรคที่ เกี่ยวข้องกับ 
การผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจาก 
สารพิษในตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา
2. เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผล
ตอบแทนจากการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 
จำาแนกตามชนิดของผักที่ปลูก
3. เ พ่ื อ ค าดค ะ เ นฟั ง ก์ ชั่ น ก า ร ผลิ ต ผั ก
ปลอดภัยจากสารพิษจำาแนกตามชนิดของผักที่ปลูก
4. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัย
การผลิตแต่ละชนิดในการผลิตผักปลอดภัยจาก 
สารพิษ
วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
ประชากรในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ มีอาชีพ 
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
ในตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้มีจำานวน 
30 ราย โดยใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก 
ในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง (Ad hoc method) 
เน่ืองจากประชากรไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 
[4 ]  และความพร้ อม ในการ เปิ ด เผยข้ อมู ล 
ที่ ถู กต้ อ งทั้ งในด้ านต้นทุนและผลตอบแทน 
ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สุ่มตัวอย่าง 
ด้วยวิธีตามสะดวก (Convenience Sampling) 
สำาหรับการเลือกตัวอย่างผัก นั้น จากผลการ
สำารวจพบว่า ในปีเพาะปลูก 2552/2553 
ผักที่เกษตรกรปลูกบ่อยที่สุด คือ ต้นหอม ผักกาด
หอม กะเพรา ผักชีไทย และพริก ผู้วิจัยจึงเลือก
ศึกษาผัก 5 ชนิดนี้เท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช้ แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก 
ในการสอบถามข้อมูลท่ัวไป การจัดเวทีสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) และใช้แบบสอบถาม
เชิงโครงสร้างในการสำารวจต้นทุนและผลตอบแทน
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิต ิ
ก�รวิ เคร�ะห์ข้อมูลทั่ วไปและข้อมูล 
ก�รผลิต
การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปและข้อมูลการ 
ผลิตใช้ การวิ เ คราะห์ แบบพรรณนา ได้ แก่  
ค่าเฉลี่ย และร้อยละในส่วนของแบบสอบถาม 
จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้การวิเคราะห์ 
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ก � รค �ดค ะ เ น ฟั ง ก์ ช่ั น ก � รผ ลิ ต ผั ก
ปลอดภัยจ�กส�รพิษ
ใช้ รูปแบบสมการการผลิตแบบคอบบ์-
ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับ
ผลผลิตที่ ได้ สามารถเขียนในรูปของสมการ 
ได้ดังนี้
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ln Y  =  ln a + b1ln X1 + b2ln X2 + b3ln X3+ 
  b4ln X4 + e   โดยกำาหนดให้
Y    = ผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแต่ละ 
  ชนิด (กิโลกรัมต่อไร่)
X1    = ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ (กิโลกรัมต่อไร่)
X2     =  ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ (กิโลกรัมต่อไร่)
X3     =  ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ (กิโลกรัมต่อไร่)
X4     =  แรงงานค รัว เ รื อนและแรงงาน จ้าง 
  (วันงานต่อไร่) 
ประสิทธิภ�พท�งเทคนิคและประสิทธิภ�พ
ท�งเศรษฐกิจของก�รผลิต
การวิ เคราะห์ประสิทธิภาพทาง เทคนิค 
(Technical Efficiency) พิจารณาจากผลผลิต
ส่วนเพิ่ม (Marginal Physical Product : MPP) 
และการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economy Efficiency) พิจารณาจากระดับ
การผลิตที่มูลค่าของผลผลิตส่วนเพิ่ม (Value of 
Marginal Product : VMP) เพื่อให้ทราบถึงระดับ
การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
ผลการวิจัย
เกษตรกรส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 
41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ใช้ แรงงานในการ เพาะปลูกมาจากแรงงาน 
ในครัวเรือนเป็นหลัก  มีประสบการณ์ในการปลูกผัก 
ปลอดภัยจากสารพิษมานานกว่า 20 ปี ใช้ท่ีดิน
ของตนเองในการเพาะปลูก และส่วนใหญ่ใช้เงินทุน
ส่วนตัวทั้งหมด
จำาหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาขาย
ถูกกำาหนดโดยพ่อค้าคนกลางทั้งหมด ไม่มีการรวม
กลุ่มการขาย พ่อค้าจะกระจายผลผลิตไปยังตลาด
ในท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง และในต่างประเทศ  
ปั ญ ห า ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ป ร ะ ส บ บ่ อ ย ที่ สุ ด 
คือ ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำา และการกดราคา 
รับซื้อของพ่อค้าคนกลาง ปัญหาศัตรูพืช ปัญหา
ปริมาณน้ำ าไม่ เพียงพอ และปัญหาการขาด 
เงินทุนหมุนเวียน 
ต�ร�งที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนผักปลอดภัยจากสารพิษจำาแนกตามชนิดของผัก
ร�ยก�ร กะเพร� ต้นหอม ผักก�ดหอม ผักชี พริก
ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ (บาท)  9,253.18  11,773.34    8,883.45  8,389.42  8,580.88 
ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท)  3.40  5.12      5.89   11.89   6.20 
ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท)  16.00  25.76      26.20   44.70   37.14 
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)  2,721.41  2,298.52    1,507.63  705.78  1,383.95 
รายรับเฉลี่ยต่อไร่ (บาท)  43,542.56  59,214.36   39,500.00 31,548.56  51,404.00 
กำาไรเฉลี่ยต่อไร่ (บาท)  34,289.38  47,441.02   30,616.55 23,159.14  42,823.12 
กำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท)  12.60 20.64      20.31   32.81   30.94 
ผลผลิตคุ้มทุน (กก.)  578.32  457.01     339.06  187.68  231.02 
ราคาเฉลี่ยคุ้มทุน (บาท)  3.40  5.12      5.89   11.89   6.20 
จากตารางที่ 1 พบว่า ต้นหอมมีต้นทุนรวม
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 11,773.34 บาท และมีรายรับ 
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุดคือ 59,214.36 บาท กะเพรา
มีผลผลิตคุ้มทุนสูงสุดคือ 578.32 กิโลกรัม 
ผักชีมีผลผลิตคุ้มทุนต่ำาสุดคือ 187.68 กิโลกรัม 
ผั ก ชี มี ต้ น ทุ น ร ว ม เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ไ ร น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 
8,389.42 บาท ผักชีมีรายรับเฉลี่ยต่อไร่น้อยที่สุด
คือ 31,548.56 และผักชีมีกำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
สูงสุดคือ 32.81 บาท ส่วนกะเพรามีกำาไรเฉลี่ยต่อ
กิโลกรัมน้อยที่สุด คือ 12.60 บาท
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ก�รค�ดคะเนฟังก์ชั่นก�รผลิตผักปลอดภัยจ�กส�รพิษ
ผู้วิจัยเลือกใช้สมการการผลิตในรูปของ คอบบ์-ดักลาส ได้สมการการผลิต ดังนี้
 การผลิตกะเพรา ln Y =   1.892 + 0.496 lnX1 X1 = ปุ๋ยอินทรีย์
  Y   =   6.6326X1
0.496
 การผลิตต้นหอม ln Y =   1.882 + 0.489 lnX1  X1 = ปุ๋ยอินทรีย์
  Y   =   6.5666X1
0.489
 การผลิตผักกาดหอม ln Y =   1.882 + 0.642 ln X1  X1 = ปุ๋ยอินทรีย์
  Y   =   6.5666X1
0.642
 การผลิตผักชีไทย ln Y =   2.089 + 0.924 lnX4  X1 = แรงงาน
  Y   =   8.0768X4
0.924
 การผลิตพริก ln Y =    4.997+ 0.752lnX1  X1 = แรงงาน
    Y   =    147.9686X1
0.867
จากสมการการผลิตข้างต้น พบว่า มีปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
อย่างมีนัยสำาคัญที่ 0.05 มี 2 ปัจจัย คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และแรงงาน ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ปุ๋ยเคมี และปริมาณ 
เมล็ดพันธุ์ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิต
ประสิทธิภ�พของก�รใช้ปัจจัยก�รผลิต
แต่ละชนิดในก�รผลิตผักปลอดภัยจ�กส�รพิษ
การหาประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต
นั้น พิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพ
ในทาง เทค นิค (Techn i c a l  E f f i c i e n c y ) 
และประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic 
Efficiency) มีรายละเอียดดังนี้
ประสิทธิภ�พในท�งเทคนิค
เป็นประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่ง
แสดงในรูปของอัตราส่วนระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ของผลผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยผันแปร
ชนิดหน่ึง 1 หน่วย โดยกำาหนดให้ปัจจัยผันแปร
ชนิดอื่นๆ คงที่ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยผันแปร 
ดังกล่ าวอาจทำาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
น่ันคือ เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพจากผลผลิตเพ่ิม 
(Marginal Physical Product : MPP) ของการใช้
ปัจจัยการผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจใช้
ทรัพยากรสำาหรับการผลิตแต่ละชนิดในการคำานวณ
ผลิตภาพเพิ่ม ซึ่งสมการการผลิตแบบคอบบ์-
ดักลาส สามารถคำานวณค่าผลผลิตเพิ่มของปัจจัย
การผลิตแยกตามประเภทผักได้ดังนี้ คือ
1) ประสิทธิภาพในทางเทคนิคของการผลิต
กะเพรา
 จากการคำานวณ พบว่า เมื่อมีการเพิ่มปุ๋ย
อินทรีย์ขึ้น 1 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีผลทำาให้ผลผลิต
กะเพราเพิ่มขึ้น 0.89 กิโลกรัมต่อไร่
2) ประสิทธิภาพในทางเทคนิคของการปลูก
ต้นหอม
 จากการคำานวณ พบว่า เมื่อมีการเพิ่มปุ๋ย
อินทรีย์ขึ้น 1 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีผลทำาให้ผลผลิต
ต้นหอมเพิ่มขึ้น 0.47 กิโลกรัมต่อไร่
3) ประสิทธิภาพในทางเทคนิคของการปลูก
ผักกาดหอม
 จากการคำานวณ พบว่า เมื่อมีการเพิ่มปุ๋ย
อินทรีย์ขึ้น 1 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีผลทำาให้ผลผลิต
ผักกาดหอมเพิ่มขึ้น 0.60 กิโลกรัมต่อไร่
4)  ประสิทธิภาพในทางเทคนิคของการปลูก
ผักชีไทย
 จากการคำานวณหา พบว่า เมื่อมีการเพิ่ม
แรงงาน 1 คนต่อไร่ จะมีผลทำาให้ผลผลิตผักชีไทย
เพิ่มขึ้น 40.76 กิโลกรัมต่อไร่
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5) ประสิทธิภาพในทางเทคนิคของการปลูก
พริก
 จากการคำานวณหา พบว่า เมื่อมีการเพิ่ม
แรงงาน 1 คนต่อไร่ จะมีผลทำาให้ผลผลิตพริก 
เพิ่มขึ้น 75.52 กิโลกรัมต่อไร่
ประสิทธิภ�พในท�งเศรษฐกิจ
เป็นการหาระดับการผลิตผักปลอดภัยจากสาร
พิษ ท่ีให้ผลผลิตท่ีมีกำาไรสูงสุด ซ่ึงระดับการผลิต 
ที่มีกำาไรสูงสุด คือ ระดับการผลิตที่มูลค่าของ
ผลผลิตเพิ่มจากการใช้ปัจจัยการผลิต การผลิต 
ชนิดหน่ึงเท่ากับราคาของปัจจัยการผลิตชนิดน้ัน ดังน้ี
1)  ประ สิท ธิภาพในทาง เศรษฐ กิจของ 
การผลิตกะเพรา
 ระดับการใช้ปัจจัยการผลิตผันแปร นั่นคือ 
ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉลี่ย 328.85 กิโลกรัมต่อไร่ 
น้ันต่ำากว่าระดับท่ีเหมาะสม สมควรต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
เพิ่มขึ้นที่ระดับ 3,114.88 กิโลกรัมต่อไร่
2)  ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตต้นหอม
 ระดับการใช้ปัจจัยการผลิตผันแปร นั่นคือ 
ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉลี่ย 500.29 กิโลกรัมต่อไร่ นั้น 
ต่ำากว่าระดับท่ีเหมาะสม สมควรต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เพิ่มขึ้นที่ระดับ 4,048 กิโลกรัมต่อไร่
3)  ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจของการ
ผลิตผักกาดหอม
 ระดับการใช้ปัจจัยการผลิตผันแปร นั่น
คือ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉลี่ย 509.15 กิโลกรัมต่อไร่ 
น้ันต่ำากว่าระดับท่ีเหมาะสม สมควรต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
เพิ่มขึ้นที่ระดับ 5,304 กิโลกรัมต่อไร่
4)  ประ สิท ธิภาพในทาง เศรษฐ กิจของ 
การผลิตผักชีไทย
 ระดับการใช้ปั จจั ยการผลิตผันแปร 
นั่นคือ แรงงาน โดยเฉลี่ย 4.82 คนต่อไร่ 
นั้นต่ำากว่าระดับที่เหมาะสม สมควรต้องใช้แรงงาน 
เพิ่มขึ้นที่ระดับ 54.54 คนต่อไร่
5) ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจของการผลิต
พริก
ระดับการใช้ปัจจัยการผลิตผันแปร นั่นคือ 
แรงงาน โดยเฉล่ีย 15.7 คนต่อไร่ น้ันต่ำากว่า
ระดับที่เหมาะสม สมควรต้องใช้แรงงานเพิ่มขึ้นที่
ระดับ 255.40 คนต่อไร่
สรุปและอภิปรายผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น  ผ ล ต อ บ แ ท น 
และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสาร
พิษ ในตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา พบว่า สภาพทั่วไปของการผลิต เกษตรกร
มีประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
มามากกว่า 20 ปี ผักที่ปลูกบ่อยที่สุด คือ ต้นหอม 
ผักกาดหอม กะเพรา ผักชี และพริก 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุด คือ ปัญหา
ราคาพืชผลตกต่ำา และการกดราคารับซื้อของพ่อค้า
คนกลาง โดยเกษตรกรไม่มีอำานาจในการต่อรอง
ราคาหรือมีส่วนร่วมในการกำาหนดราคา ในส่วนของ 
คุณภาพของผลผลิตก็ไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนให้การรับรองว่าเป็นผักปลอดภัยจาก 
สารพิษ และปัญหา ศัตรูพืช ปัญหาการขาด 
เงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ำา 
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 5 ชนิด พบว่า ต้นหอม 
มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 8,464.07 บาท 
และมีรายรับเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดคือ 59,214.36 บาท 
พริกมีกำาไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงสุดคือ 38.53 บาท 
ต้นหอมมีผลผลิตคุ้มทุนสูงสุด คือ 328.55 กิโลกรัม 
และผักชีมีจุดคุ้มทุนต่ำาสุด คือ 106.54 กิโลกรัม 
การคาดคะเนฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจาก 
สารพิษ พบว่า ปัจจัยผันแปรที่ส่งผลต่อผลผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ 
และจำานวนแรงงาน ประสิทธิภาพของการใช้
ปัจจัยการผลิตนั้น พิจารณา 2 ประเด็น คือ 
ประสิทธิภาพในทางเทคนิค และประสิทธิภาพ 
ในทางเศรษฐกิจ พบว่า วิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ทางเทคนิค ผลผลิตกะเพรา ต้นหอม และผักกาดหอม 
อยูใ่นระยะผลตอบแทนตอ่ขนาดลดลง สว่นผกัชไีทย 
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และพริกอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น 
และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรใช้ปัจจัย
การผลิตต่ำากว่าระดับที่ควรจะเป็นทุกชนิดของผัก
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษในเขตตำาบลบางเหรียง อำา เภอ 
ควนเนียง จังหวัดสงขลาในรูปแบบพออยู่พอกิน 
ครัวเรือนละ 1-2 ไร่ เนื่องจากเป็นอาชีพที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ คือ การปลูกพืชผักแบบเปิด 
เดิมปลูกเพื่อการบริโภคเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน 
แม้จะปลูกเป็นอาชีพหลัก ก็ยังคงแนวคิดปลูก 
เพ่ือเล้ียงชีพ และใช้วิธีการเพาะปลูกแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้าน สอดคล้องกับสุทธิจิตต์ เชิงทอง [5] 
ที่ศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผักปลอดภัย 
จากสารพิษจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เกษตรกร
ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ส่วนใหญ่ปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษเป็นอาชีพเสริมก่อน ระบบ
การผลิตท่ีใช้คือ ระบบการผลิตแบบเปิดและใช้วิธี
ผสมผสาน
จากการวิจัยพบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ของผัก
ทุกชนิด ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนไม่ถึง 10,000 บาท
ต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีการเพาะปลูกแบบไม่ใช้
สารเคมีและปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เข้มข้น โดยอาศัย
การเพาะปลูกแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมีการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เป็นหลักส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำามาก
เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน เช่น พริก มีต้นทุนเฉล่ีย 
ต่อไร่ต่อปีอยู่ที่ 8,580.88 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของกมล เลิศรัตน์ [6] ที่ศึกษา พบว่า 
ต้นทุนการผลิตพริกของเกษตรกรส่วนใหญ่ต่ำากว่า 
10,000 บาทต่อไร่ต่อปี เม่ือวิเคราะห์ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ต่อปีของพริก ก็พบว่า มีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่อยู่ที่ 1,383.95 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิต
พริกที่ได้ส่วนใหญ่ มีผลผลิตเฉลี่ยของทุกพื้นท่ี 
การศึกษาอยู่ที่ 1,314 กิโลกรัมต่อไร่
การท่ีปุ๋ยอินทรีย์ซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสามารถ 
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตกะเพรา 
ได้มากกว่าปัจจัยตัวอื่นๆ เนื่องจากระยะเวลา 
ในการปลูกกะ เพราจนถึ งการ เก็บ เกี่ ยวนั้ น 
กะเพรามีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 6 เดือน 
ฉะน้ันในระยะเวลาดังกล่าวปุ๋ยอินทรีย์มีความ 
สำาคัญมาก โดยเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นระยะๆ 
จนกว่าจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ก า รที่ ปุ๋ ย อิ นทรี ย์ ซ่ึง เ ป็น ปัจ จัยการผ ลิต 
ที่สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต 
ต้นหอม และผักกาดหอม ได้มากกว่าปัจจัยตัวอื่นๆ 
เนื่องจากตั้งแต่การปลูกต้นหอมจนถึงการเก็บเกี่ยว 
ใช้ เวลาประมาณ 45 วัน ส่วนผักกาดหอม 
ใช้ ร ะยะ เวลาปลูกใกล้ เคี ยงกันคื อ 40 วัน 
ระหว่างนั้นเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 
4 - 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้ปุ๋ยเป็นจำานวนมาก 
จึงส่งผลให้ผลผลิตต้นหอมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
การท่ีแรงงานซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสามารถ 
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตผักชีไทย 
และพริก ได้มากกว่าปัจจัยตัวอื่นๆ เนื่องจาก 
ในการปลูกผักชีไทยน้ัน ธรรมชาติของผักชีไทย 
เป็นผักที่ต้องอาศัยแรงงานจำานวนมาก ตั้งแต 
่การเตรียมดิน การปลูก โดยเฉพาะช่วงดูแลรักษา 
แม้ผักชีจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากข้ึนหรือน้อยลง 
ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว การดูแล
รักษา ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้วัชพืชมาแย่ง
อาหาร การถอนวัชพืชต้องใช้แรงงานคนเท่าน้ัน 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตผักชีต้องทำาอย่างระมัดระวัง
เพราะในการถอนผักชีนั้นต้องถอนให้ติดรากขึ้น
มาด้วย แรงงานต้องมีความชำานาญในการถอน 
จากเหตุผลดั งกล่ าวทำ าให้การผลิตผักชี ไทย 
จึงต้องใช้แรงงานจำานวนมาก ส่วนการผลิตพริกนั้น 
ระยะเวลาการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวนั้นใช้ 
ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน แรงงานนั้นใช้มาก 
ในช่วงการเก็บเกี่ยว เนื่องจากพริกจะให้ผลผลิต 
ต่อเน่ือง ในแต่ละคร้ังต้องเร่งเก็บเก่ียว เน่ืองจาก
หากเก็บเกี่ยวช้าผลผลิตจะสุกเกินไป ฉะนั้น
แรงงานจึงสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
ผลผลิตผักชีไทย และพริก ได้มากกว่าปัจจัย 
ตัวอื่นๆ
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ข้อเสนอแนะจากการ วิ จัยค ร้ัง น้ี  มี ดั ง น้ี  
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น เกษตรตำาบล
ควรมีการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
โดยการเข้าไปจัดทำามาตรฐานรับรองผักปลอดภัย
จากสารพิษ เพื่ อสร้ างภาพลักษณ์ที่ ดี ให้แก่ 
ผักปลอดภัยจากสารพิษ และหาแนวทางในการส่งเสริม 
การตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษโดยอาศัย 
การสร้างความแตกต่างให้สินค้า
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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